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O presente trabalho discorreu acerca dos limites da experimentação animal, 
sob a luz da dignidade da vida animal. O problema abordado refere-se à 
(im)possibilidade de limitar as pesquisas em animais. Neste contexto, salienta-
se que a crescente dos experimentos em animais provém do histórico do 
cientificismo. Por consequência, ao longo dos anos, muitos métodos 
experimentais foram elaborados pela ciência. Entretanto, existem diversas 
alternativas não dolorosas que podem ser utilizadas, e as principais a serem 
consideradas são os princípios dos 3R’s: redução (reduction), substituição 
(replacement) e refinamento (refinement) do uso de animais em 
experimentos. Portanto, é necessário que o ser humano tenha consciência 
de que os animais são seres sencientes, dotados de vida, sentimentos e 
inteligência, razão pela qual se deve evitar qualquer tipo de dor, sofrimentos 
ou morte em animais e utilizar os recursos acessíveis, lutando 
incessantemente pelos direitos dos animais, assim como pela dignidade da 
vida animal.  
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